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Department	  of	  Natural	  Resource	  Management	  
College	  of	  Agriculture	  and	  Biological	  Sciences	  
	   	  	  	  	  	  	  Spring	  2016	  	  Issue	  
	  
Dear	  Alumni	  and	  Friends	  of	  the	  Department	  of	  Natural	  Resource	  Management,	  
	  
Our	  spring	  semester	  was	  very	  busy	  and	  productive	  for	  the	  department	  with	  a	  successful	  faculty	  search,	  
scientific	  meeting	  attendance,	  classroom	  activities	  and	  we	  competed	  well	  for	  regional	  and	  national	  awards.	  	  
Our	  semester	  culminated	  in	  our	  annual	  banquet	  to	  honor	  our	  students	  and	  faculty	  in	  April.	  	  	  
	  
Please	  SAVE	  THE	  DATES:	  	  	  	  	  HOBO	  Day	  Morning	  coffee	  and	  sweets	  event	  on	  Saturday	  Oct	  22nd.	  	  
Our	  next	  Scholarships	  and	  Awards	  Banquet	  will	  be	  held	  on	  Tuesday,	  April	  18,	  2017.	  	  	  
	  
Have	  a	  wonderful	  summer	  and	  we	  will	  be	  back	  in	  touch	  in	  August!	  	  	  
Michele 
Head,	  NRM	  
	  
SDSU’s	  Undergraduate	  Range	  Management	  Team	  won	  the	  national	  title	  in	  the	  Undergraduate	  Range	  
Management	  Exam,	  2016	  Society	  for	  Range	  Management	  Annual	  Meeting	  in	  Corpus	  Christi,	  Texas	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Many	  thanks	  to	  the	  student	  volunteers	  that	  assisted	  the	  NRM	  department	  with	  Junior	  Day!	  
Our	  great	  volunteers	  included:	  Heidi	  Becker,	  Katlyn	  Beebout,	  Leslie	  Bilbrey,	  Elizabeth	  Else,	  Jenna	  Hayungs,	  Abby	  Schauer,	  
Nic	  McGlothlin,	  Chad	  Nazda,	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
NRM	  Senior	  Day	  volunteers	  –	  Thank	  You!!!	  	  Jenna	  Haag,	  Sam	  Haigh	  ,	  Nic	  McGlothlin,	  and	  Calvin	  Rezac	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SD	  Chapter	  of	  The	  Wildlife	  Society	  meeting	  in	  Oacoma	  SD	  -­‐-­‐	  Congratulations	  to	  graduate	  students,	  Matt	  
Gottlob	  and	  Adam	  Janke!	  At	  the	  recent,	  Matt	  won	  the	  Outstanding	  Wildlife	  M.S.	  Award	  and	  Best	  Student	  
Presentation	  and	  Adam	  won	  the	  Best	  Open	  Presentation.	  Great	  job!	  
	  
	  	   	  	  	  	  	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dr.	  Chuck	  Dieter	  and	  Matt	  Gottlob	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dr.	  Joshua	  Stafford	  and	  Adam	  Janke	  
	  
	  
	  
	  
The	  Ecology	  Club	  celebrated	  Earth	  Hour,	  a	  worldwide	  movement	  that	  makes	  people	  aware	  about	  protecting	  
our	  planet	  now	  and	  in	  the	  future,	  on	  March	  19th.	  It	  is	  an	  annual	  event	  at	  the	  end	  of	  March.	  	  Earth	  Hour’s	  
theme	  this	  year	  was	  shine	  a	  light	  on	  climate	  action.	  	  During	  that	  hour,	  all	  non-­‐essential	  lights	  were	  turned	  off	  
between	  8:30	  p.m.	  and	  9:30	  p.m.	  to	  show	  our	  commitment	  to	  the	  planet.	  Also	  during	  the	  hour,	  there	  was	  
some	  entertainment.	  	  The	  Library	  Advocate	  Band	  from	  Sioux	  Falls,	  South	  Dakota,	  played	  some	  very	  nice	  folk	  
rock	  style	  of	  music.	  	  At	  the	  social	  time	  before	  the	  hour,	  there	  were	  some	  ecosystem	  friendly	  vendors	  to	  speak	  
with	  such	  as	  Bicycle	  House	  and	  activities	  to	  participate	  in	  such	  as	  herb	  planting.	  	  The	  event	  was	  full	  of	  learning	  
about	  our	  planet	  and	  smiles.	  	  We	  had	  a	  great	  time	  seeing	  everyone	  who	  came	  to	  the	  event	  and	  had	  fun	  along	  
the	  way.	  
	  	   	  	  	   	  
VP	  Heidi	  Becker	  &	  Pres.	  Lindsey	  Meiers	  	  	  	  	  	  	  	  	  Event	  Planner	  Taylor	  Walters	  &	  Secretary	  Rebecca	  Wilson	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The	  Gamma	  Sigma	  Delta	  Honor	  Society	  of	  Agriculture	  annual	  banquet	  to	  honor	  excellence	  of	  ABS	  college	  
undergraduate	  students,	  graduate	  students,	  faculty	  (research,	  teaching,	  extension	  and	  service)	  and	  Alumni!	  
	  
Our	  own,	  Dr.	  Carter	  Johnson	  was	  the	  Keynote	  Speaker	  for	  the	  evening!	  
	  	  
Tim	  Bruce,	  PhD	  student	  of	  Dr.	  Mike	  Brown,	  won	  the	  1st	  place	  PhD	  research	  poster	  competition	  Award.	  
	  	  
Joshua	  Young	  (WLF	  Major),	  undergraduate	  researcher	  work	  in	  Dr.	  Lan	  Xu’s	  lab,	  won	  the	  2nd	  place	  for	  UG	  
research	  poster	  competition	  Award.	  
	  	  
Matthew	  Hummel	  (EES	  Major),	  undergraduate	  researcher	  work	  in	  Dr.	  Nepal’s	  lab,	  won	  the	  3rd	  place	  for	  UG	  
research	  poster	  competition	  Award.	  
	  	  
Other	  NRM	  participants	  were:	  Michael	  Bredeson	  (PhD),	  Alex	  Rosburg	  (MS),	  Surendra	  Bam	  (MS),	  Cady	  Olson	  
(UG),	  Megan	  Garms	  (UG),	  Gabrielle	  Maltaverne	  (UG),	  Austin	  Wieseler	  (UG),	  Ryan	  Dufour	  (UG).	  	  	  
	  	  
Dr.	  Sandy	  Smart	  is	  the	  incoming	  GSD	  president!	  He	  also	  the	  organized	  the	  UG	  &	  Grad	  research	  poster	  
competition!	  
	  
	  Tim	  Bruce	  
	  
	  
	  
Cady	  Olson	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  Joshua	  Young	  
	  Matt	  Hummel	  
	  
	  	  	  Megan	  Garms	  
	  
	  Surendra	  Bam	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South	  Dakota	  Academy	  of	  Science	  at	  University	  of	  Sioux	  Falls,	  April	  2016-­‐-­‐	  Congratulations	  to	  the	  SDSU	  NRM	  awardees	  
of	  the	  poster	  and	  paper	  competitions	  at	  the	  101st	  annual	  meeting.	  Judges	  noted	  the	  high	  quality	  of	  papers	  &	  posters!	  
Poster	  Competition:	  
	  
Undergrad	  3rd	  place:	  	  
Alyse	  E.	  Homola	  et	  al.,	  SDSU	  
“Morphology	  Comparison	  between	  Smooth	  Brome	  and	  Meadow	  Brome”	  Award:	  $100.00	  
	  
Oral	  Paper	  Competition:	  
1st	  place:	  Lyntausha	  Kuehl,	  South	  Dakota	  State	  University:	  	  	  
“Physical	  and	  chemical	  habitat	  drivers	  of	  macroinvertebrate	  assemblages	  in	  two	  level	  IV	  ecoregions	  of	  South	  Dakota”	  	  	  
Lyntausha	  C.	  Kuehl	  (winner),	  C.	  Kaiser,	  K.	  N.	  Bertrand,	  and	  N.	  H.	  Troelstrup,	  Jr.	  Award:	  $200.00	  
	  
2nd	  place:	  Kaylee	  Faltys,	  South	  Dakota	  State	  University:	  	  
“Statewide	  survey	  of	  native	  freshwater	  mussels	  in	  South	  Dakota”	  	  	  
Kaylee	  Faltys	  and	  N.	  H.,	  Troelstrup,	  Jr.	  	  Award:	  $150.00	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NRMGSA	  Fall	  2015	  -­‐	  Spring	  2016	  	  
NRMGSA	  Committee	  
Chairperson:	  	   	   	   Lily	  Sweikert	  
Vice	  Chairperson:	  	   	   Josh	  Leonard	  
Secretary:	  	   	   	   Neal	  Martorelli	  
Treasurer:	  	   	   	   Will	  Inselman	  
At-­‐Large	  Graduate	  Student	  Representatives:	  
Alex	  Rosburg	  
Bailey	  Gullikson	  
Elise	  Hughes	  Berheim	  
Erin	  Peterson	  
Kaylee	  Faltys	  
Lindsey	  Bischoff	  
	  
Academic	  Committee	  Graduate	  Student	  Representatives	  
Assessment:	   	   	   Erin	  Peterson	  
Recruitment	  and	  Retention:	   Elise	  Hughes	  Berheim	  
Space	  and	  Facilities:	   	   Alex	  Rosburg	  
Marketing	  and	  Information:	   Will	  Inselman	  
Donor	  Relations:	   	   Lindsey	  Bischoff	  
Scholarship	  and	  Awards:	   Lily	  Sweikert	  
Graduate	  Curriculum:	   	   Neal	  Martorelli	  
Undergraduate	  Curriculum:	   Kaylee	  Faltys	  
NRLE1:	   	   	   	   Josh	  Leonard	  
Faculty	  Search2:	  	   	   Josh	  Leonard	  
	  
	  
The	  NRM	  GSA	  was	  busy	  organizing	  activities	  for	  their	  fellow	  graduate	  students	  ,	  planning	  coffee	  events	  for	  facuylty	  
and	  students	  to	  visit	  prior	  to	  our	  departmental	  seminar	  and	  graduate	  seminar	  series,	  and	  actively	  involved	  with	  NRM	  
departmental	  committees	  and	  initiatives!	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Natural	  Resource	  Law	  Enforcement	  Degree	  
2	  Plant	  Conservation/Herbarium	  Director 
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NRMGSA	  Plans	  for	  next	  semester	  
•   Hold	  Fall	  semester	  elections	  	  
•   Continue	  to	  provide	  a	  voice	  for	  graduate	  students	  on	  NRM	  academic	  committees	  	  
•   Continue	  to	  organize	  two	  guest	  speakers	  for	  the	  Department	  Seminar	  and	  one	  guest	  speaker	  for	  the	  790	  Seminar	  
•   Hold	  regular	  coffee	  hour	  
•   Coordinate	  one	  open	  graduate	  student	  meeting	  per	  semester	  to	  discuss	  general	  concerns	  as	  a	  whole	  
•   Organize	  socials	  including	  cook-­‐outs	  
•   Organize	  intramural	  activities	  such	  as	  volleyball,	  broomball,	  trivia,	  book	  club,	  and	  rock	  climbing	  
•   Put	  on	  Wild	  Game	  Feed	  for	  fundraising	  
•   Use	  funds	  to	  bring	  a	  Grad	  Student’s	  Choice	  speaker	  to	  campus	  
•   Possibly	  organize	  a	  fun	  run	  
•   Possibly	  organize	  a	  NRM	  or	  College	  of	  Ag	  and	  Bio	  Sciences	  3	  minute	  thesis	  competition	  
•   And	  more….	  
	  
	  
NRM	  Departmental	  Committee	  Summaries	  for	  2016	  
Assessment	  Committee	  	  
The	  main	  task	  of	  the	  Assessment	  Committee	  is	  to	  determine	  what	  students	  have	  learned	  while	  studying	  in	  the	  NRM	  
department,	  and	  how	  that	  knowledge	  has	  benefited	  them	  after	  graduation.	  	  This	  year	  the	  Committee	  put	  together	  pilot	  
surveys	  for	  NRM	  alumni	  and	  employers	  of	  graduated	  NRM	  students.	  	  Dr.	  Wuellner	  recently	  received	  the	  results	  from	  
these	  two	  surveys	  and	  presented	  them	  at	  the	  faculty	  meeting.	  	  The	  senior	  exit	  survey	  is	  still	  ongoing,	  but	  results	  from	  
that	  will	  be	  in	  soon.	  
	  
Undergraduate	  Curriculum	  Committee	  
This	  committee	  oversees	  and	  establishes	  changes	  within	  undergraduate	  curriculums.	  	  They	  take	  all	  new	  class	  proposals	  
from	  professors	  and	  discusses	  if	  there	  is	  a	  need	  or	  relevance	  for	  the	  proposed	  class.	  	  They	  take	  into	  account	  the	  
professors	  workload,	  balances	  of	  classes,	  and	  any	  gaps	  in	  the	  current	  curriculum.	  	  
Right	  now	  they	  are	  working	  on	  (discussing)	  a	  few	  new	  proposed	  classes.	  
	  
Graduate	  Curriculum	  Committee	  
The	  graduate	  curriculum	  committee	  met	  several	  times	  early	  this	  semester	  to	  to	  address	  potential	  issues	  regarding	  
credited	  workshops	  (Program	  Mark,	  Multivariate	  Analysis,	  and	  Occupancy	  Modeling)	  and	  their	  conflict	  with	  other	  
department	  classes.	  Additionally,	  two	  new	  core	  classes	  were	  assigned	  to	  the	  NRM	  curriculum,	  NRM	  582-­‐Natural	  
Resource	  Biometry	  and	  WL	  715-­‐Wildlife	  Research	  and	  Design.	  
	  
Marketing	  Committee	  	  
The	  Marketing	  Committee	  has	  now	  finalized	  and	  completed	  the	  new	  “mini-­‐book”	  that	  will	  be	  provided	  to	  all	  incoming	  
and	  prospective	  students.	  	  The	  group	  has	  been	  working	  diligently	  all	  semester	  trying	  to	  get	  everything	  just	  right	  and	  I	  
believe	  that	  all	  students	  will	  be	  proud	  of	  the	  finished	  product	  
During	  the	  final	  meeting	  of	  the	  semester	  we	  discussed:	  
1.	  when	  printed	  copies	  will	  be	  available/delivered	  (still	  unsure	  but	  will	  be	  used	  this	  summer	  and	  fall	  for	  recruiting).	  
2.	  Shifted	  focus	  to	  address	  content	  on	  the	  webpage.	  
3.	  Ideas	  for	  next	  mini-­‐book,	  which	  we	  will	  work	  on	  next	  fall	  as	  new	  information	  becomes	  available	  and	  programs	  change.	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Plant	  Conservation	  Biologist/Herbarium	  Director	  Search	  Committee	  
Plant	  Conservation	  Biologist/Herbarium	  Director	  Search	  Committee	  
We	  successfully	  hired	  Dr.	  Maribeth	  Latvis	  who	  will	  start	  at	  SDSU	  in	  August	  2017!	  	  Thanks	  again	  to	  our	  search	  committee	  
chaired	  by	  Pat	  Johnson	  with	  members	  Chuck	  Dieter,	  Josh	  Leffler,	  Josh	  Leonard,	  Lora	  Perkins,	  Kate	  Tvedt,	  and	  Xu	  Lan!!!	  
	  
Recruitment	  and	  Retention	  Committee	  
This	  semester	  the	  R&R	  committee	  worked	  hard	  to	  come	  up	  with	  a	  draft	  of	  the	  mini	  view	  books	  to	  be	  distributed	  to	  
interested	  high	  school	  students.	  We	  also	  saw	  an	  increase	  in	  enrollment	  for	  the	  Natural	  Resource	  Camp	  in	  June.	  This	  year	  
the	  kids	  will	  be	  staying	  overnight	  and	  have	  3	  full	  days	  instead	  of	  2	  of	  natural	  resource	  activities.	  Recruitment	  booths	  
were	  set	  up	  at	  Junior	  Day,	  Black	  Hills	  Stock	  show,	  FFA	  convention,	  and	  Little	  I.	  It’s	  been	  a	  great	  semester,	  and	  we	  hope	  to	  
do	  even	  more	  in	  the	  upcoming	  year!	  
	  
Space	  and	  Use	  Committee	  
The	  Space	  and	  Use	  Committee	  serves	  as	  the	  Department’s	  liaison	  in	  reviewing	  and	  formulating	  recommendations	  to	  the	  
Department	  Head	  on	  issues	  regarding	  space	  and	  facilities.	  The	  committee	  meets	  as	  needed	  to	  address	  issues	  of	  
importance	  and	  relevance	  to	  the	  committee.	  	  
	  
Scholarship	  and	  Awards	  Committee	  
The	  Committee	  changed	  the	  Graduate	  Award	  nomination	  process.	  	  The	  new	  process	  required	  a	  nomination	  letter	  from	  
the	  faculty	  that	  included:	  semester	  the	  student	  began	  their	  program,	  degree	  sought,	  nominees	  must	  be	  on	  schedule	  
with	  their	  department	  benchmarks,	  GPA,	  major	  achievements,	  accomplishments,	  and	  impacts	  (e.g.	  publications,	  grants,	  
posters,	  presentations,	  awards,	  etc.),	  and	  outreach	  and	  leadership	  role	  (e.g.	  service	  and	  extracurricular	  activities,	  
etc.).	  Additionally,	  the	  committee	  required	  a	  statement	  of	  research	  interests	  and	  career	  goals	  from	  the	  student	  (max	  
250	  words),	  and	  a	  two-­‐page	  curriculum	  vita.	  	  The	  Graduate	  Scholarship	  and	  Award	  Committee,	  comprised	  of	  Dr.	  Xu	  Lan,	  
Dr.	  KC	  Jensen,	  Dr.	  Sandy	  Smart,	  and	  Dawn	  Van	  Ballegooyen	  reviewed	  the	  nomination	  packets	  individually	  and	  selected	  
recipients	  for	  the	  awards	  by	  majority	  vote.	  The	  full	  committee	  also	  selected	  undergraduate	  recipients	  for	  awards	  and	  
scholarships	  and	  put	  together	  a	  slide	  show	  for	  the	  award	  banquet.	  	  All	  award	  and	  scholarship	  recipients	  were	  
announced	  at	  the	  Buffalo	  Banquet	  on	  April	  19th,	  2016.	  	  
v   Brent	  Wilbur	  Wildlife	  Conservation	  Scholarship	  (Angela	  Hanneman)	  
v   Brookings	  Wildlife	  Federation	  Scholarship	  (Mitchell	  Sabers)	  
v   Claude	  V.	  Lamoureaux	  Memorial	  Scholarship	  in	  Support	  of	  the	  Jackrabbit	  Guarantee	  (Andrea	  Collins)	  
v   Clifford	  and	  Alice	  Falken	  Scholarship	  (Megan	  Garms)	  
v   David	  Bartling	  Scholarship	  in	  Wildlife	  &	  Fisheries	  Sciences	  (Alexander	  Macki)	  
v   David	  J.	  Holden	  Memorial	  Scholarship	  	  (Jamie	  Fischer)	  
v   Dr.	  Robert	  A.	  Klumb	  Memorial	  Scholarship	  Endowment	  (Calvin	  Rezac)	  
v   Ecology	  and	  Environmental	  Science	  Scholarship	  Fund	  (Zachary	  Adam,	  Katlyn	  Beebout,	  Sarah	  Determan,	  Tate	  Nafziger,	  Abigail	  
Schauer,	  Jessie	  Shepherd,	  and	  Rebecca	  Wilson)	  
v   Elvin	  and	  Eloys	  Bjorklund	  Memorial	  Scholarship	  (Kelli	  Reinart)	  
v   Geneva	  Kettering	  Hogue	  and	  Jerome	  O.	  Hogue	  Scholarship	  in	  Support	  of	  the	  Jackrabbit	  Guarantee	  (Elisabeth	  Else)	  
v   Gerald	  B.	  Spawn	  Memorial	  Scholarship	  in	  Wildlife	  (Alex	  Sindelar)	  
v   James	  and	  Barbara	  Jessen	  Scholarship	  in	  Natural	  Resource	  Management	  (Rebecca	  Wilson)	  
v   James	  K.	  "Tex"	  Lewis	  Memorial	  Scholarship	  (Andrea	  Beck)	  
v   James	  E.R.	  Williams	  Scholarship	  in	  Natural	  Resource	  Management	  (Mallory	  Malecek)	  
v   Jeff	  Heidelbauer	  Scholarship	  in	  Rangeland	  Ecology	  and	  Management	  Ryan	  Knutson)	  
v   Jeffery	  and	  Pamela	  Donahoe	  Scholarship	  in	  Wildlife	  and	  Fisheries	  Sciences	  in	  Support	  of	  the	  Jackrabbit	  Guarantee	  (Kyle	  Burdick)	  
v   Jennings	  Uppland	  Endowment	  in	  Range	  Science	  (John	  Fitzgerald	  and	  Kyle	  Flohrs)	  
v   Jerome	  Norgren	  Water	  &	  Wildlife	  Conservation	  Scholarship	  (Cassandra	  Auxt,	  Brandon	  Johnston,	  and	  Marissa	  Willert)	  
v   Lake	  Campbell	  Wildlife	  Club	  Scholarship	  (Logan	  Hammer)	  
v   Larry	  &	  Jo	  Kallemeyn	  Scholarship	  in	  Wildlife	  &	  Fisheries	  Sciences	  (Joshua	  Young)	  
v   Mabel	  Adams	  Eberly	  Memorial	  Scholarship	  (Abigail	  Schauer)	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v   McCook	  Lake	  Izaak	  Walton	  League	  Scholarship	  (Logan	  Gutzmer,	  Blake	  Lorenzen,	  Nicholas	  McGlothlen,	  Austin	  McLemore,	  and	  Cole	  
Moderegger)	  
v   Oak	  Lake	  Undergraduate	  Research	  Grants	  (Lindsey	  Meiers)	  
v   Paul	  and	  Jeanette	  Vohs	  Scholarship	  in	  Wildlife	  and	  Fisheries	  Sciences	  (Heidi	  Becker)	  
v   Rock	  Hills	  Ranch	  Scholarship	  in	  Support	  of	  the	  Jackrabbit	  Guarantee	  (Andrea	  Beck)	  
v   Sioux	  Falls	  Chapter	  Izaak	  Walton	  League	  Scholarship	  in	  Wildlife	  and	  Fisheries	  Sciences	  (Macy	  Murren)	  
v   smithii	  Award	  in	  Range	  Science	  (Samuel	  Haigh)	  
v   South	  Dakota	  Conservation	  Officers'	  Association	  Scholarship	  (Joshua	  Young)	  
v   South	  Dakota	  Walleyes	  Unlimited	  Scholarship	  in	  Wildlife	  &	  Fisheries	  Sciences	  (Tanner	  Clausen,	  David	  Flannery,	  Logan	  
Gutzmer,	  Benjamin	  Hanzen,	  Kendyll	  Jones,	  and	  Mitchell	  Sabers)	  
v   Stephen	  M.	  Zebarth	  Scholarship	  in	  Wildlife	  &	  Fisheries	  Sciences	  in	  Support	  of	  the	  Jackrabbit	  Guarantee	  (Ryan	  Driscoll)	  
v   Streeter	  Memorial	  Scholarship	  in	  Wildlife	  &	  Fisheries	  (Benjamin	  Hanzen)	  
v   The	  Harry	  Stoeber	  Memorial	  Scholarship	  (Carlee	  Fletcher)	  
v   Thomas	  Pozarnsky	  Scholarship	  in	  Range	  Sciences	  (Jonathan	  Champion)	  
v   Ward	  Miller	  Scholarship	  Fund	  (Kassidy	  Weathers)	  
v   Wilbur	  Allen	  Scholarship	  in	  Wildlife	  &	  Fisheries	  Sciences	  (Ryan	  Driscoll,	  Ashton	  Fey,	  Carlee	  Fletcher,	  Kevin	  Frick,	  Dylan	  
Gravenhof,	  Jenna	  Haag,	  Benjamin	  Hanzen,	  Kendyll	  Jones,	  Alexander	  McDowell,	  Liam	  O’Connor,	  Dylan	  Peterson,	  Blake	  
Roetman,	  Mark	  Sandquist,	  Joseph	  Sherbon,	  and	  Lucas	  Zilverberg)	  
v   29-­‐90	  Sportsmen's	  Club	  Scholarship	  (Courtney	  Herrick)	  
v   WFCC	  Junior	  and	  Senior	  Awards	  (Joshua	  Goeman	  and	  Savannah	  Allard)	  
v   Outstanding	  Biological	  Sciences	  MS	  Graduate	  Student	  (Kaylee	  Faltys)	  
v   Outstanding	  Biological	  Sciences	  PhD	  Graduate	  Student	  (Kurt	  Chowanski)	  
v   Great	  Plains	  Fishery	  Workers	  Association	  Scholarship	  (John	  Lorenzen)	  
v   Outstanding	  Wildlife	  M.S.	  Student	  (Matt	  Gottlob)	  
v   Lloyd	  and	  Alice	  Fredrickson	  Memorial	  Scholarship	  in	  Graduate	  Studies	  (Tim	  Bruce,	  Mandy	  Orth	  and	  Lily	  Sweikert)	  
v   Gay	  Simpson	  Award	  (Ryann	  Cressey)	  
v   Riverine	  fisheries,	  native	  species	  management,	  conservation	  of	  T&E	  species-­‐	  Robert	  A	  Klumb	  HAMMS	  (Will	  Radigan)	  
v   David	  W.	  Willis	  Fisheries	  Research	  Award	  (Dan	  Nelson)	  
v   Outstanding	  Grassland	  Graduate	  Student	  Award	  (Mark	  Hendrix)	  
v   NRM	  Teacher	  of	  the	  Year	  Award	  (Dr.	  Troy	  Grovenburg)	  
v   NRM	  Distinguished	  Alumnus	  Award	  (Dr.	  Douglas	  Austen)	  
v   David	  W.	  Willis	  Faculty	  Excellence	  Award	  (Dr.	  Lan	  Xu)	  
	  
	  
Ecology	  and	  Environmental	  Science	  Scholarship	  Fund	  Recipients	  are	  
Jessie	  Shepherd,	  Rebecca	  Wilson,	  Katlyn	  Beebout,	  (Dr.	  Nels	  Troelstrup),	  
Abigail	  Schauer,	  Sarah	  Determan,	  Tate	  Nafziger,	  and	  Zachary	  Adam	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Dr.	  Sandy	  Smart	  (right)	  presented	  the	  
Jennings	  Uppland	  Endowment	  in	  Range	  Science	  
Award	  to	  Recipients	  Kyle	  Flohrs	  and	  John	  
Fitzgerald	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  
Dr.	  Joshua	  Leffler	  presented	  the	   	   	   	   Joshua	  Young	  received	  the	  South	  
Rock	  Hills	  Ranch	  Scholarship	  in	  Support	   	   	   Dakota	  Conservation	  Officers’	  
Of	  the	  Jackrabbit	  Guarantee	  to	  Andrea	  Beck	   Association	  Scholarship	  from	  Conservation	  Officer	  
Chad	  Williams	  
	  
	  
	  
	  
Dr.	  Brian	  Graeb	  presented	  the	  South	  Dakota	  Walleyes	  Unlimited	  
Scholarship	  in	  Wildlife	  and	  Fisheries	  Sciences	  to	  (front	  row)	  
Kendyll	  Jones	  and	  Benjamin	  Hanzen	  and	  (back	  row)	  Tanner	  
Clausen,	  David	  Flanery,	  Logan	  Gutzmer,	  and	  Mitchell	  Sabers	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Dr.	  Roger	  Gates	  presented	  the	  Outstanding	  
Grassland	  Graduate	  Student	  Award	  to	  
Mark	  Hendrix	  
	  
The	  Lloyd	  and	  Alice	  Fredrickson	  Memorial	  
Scholarship	  in	  Graduate	  Studies	  were	  
awarded	  to	  3	  Ph.D.	  students:	  
(top	  left)	  Dr.	  Mike	  Brown	  and	  Tim	  Bruce	  
(top	  right)	  Dr.	  KC	  Jensen	  and	  Mandy	  Orth	  
(left)	  Dr.	  Larry	  Gigliotti	  and	  Lily	  Sweikert	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2016	  David	  W.	  Willis	  Faculty	  Excellence	  Award	  Recipient	  
Dr.	  Lan	  Xu	  (middle)	  with	  past	  recipients	  Dr.	  Brian	  Graeb	  
and	  Dr.	  Katie	  Bertrand	  
	  
	  
	  
CONTACT	  US	  with	  news,	  comments	  or	  questions:	  
	  
PLEASE	  contact	  us	  with	  Alumni	  Updates.	  	  We	  get	  more	  positive	  feedback	  from	  people	  who	  appreciate	  these	  updates	  than	  
anything	  else	  in	  the	  newsletter!	  
	  
Also,	  please	  send	  email	  address	  updates,	  corrections,	  and	  share	  the	  newsletter	  with	  friends	  and	  alumni	  so	  we	  can	  grow	  
that	  email	  address	  list.	  
	  
	  	  Thanks	  for	  any	  help!	  
	  
Department	  of	  Natural	  Resource	  Management	  
South	  Dakota	  State	  University	  
SNP	  138,	  Box	  2140B	  
Brookings,	  SD	  	  57007	  
605.688.612	  
	  
Web	  pages:	  
http://www.sdstate.edu/nrm	  
https://www.facebook.com/sdstateNaturalResourceManagement	  	  
https://www.facebook.com/pages/SDSU-­‐Natural-­‐Resource-­‐Job-­‐Announcements/699103456779362?sk=timeline	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Opportunities	  to	  support	  the	  NRM	  Department:	  
	  
1)  Student	  Education	  Enhancements,	  Scholarships,	  and	  Endowments:	  	  
	  
Your	  impact:	  	  Expanding	  undergraduate	  scholarship	  dollars	  available	  to	  support	  students	  enrolled	  in	  Ecology	  
and	  Environmental	  Science,	  Natural	  Resource	  Law	  Enforcement,	  Rangeland	  Ecology	  and	  Management	  and	  
Wildlife	  and	  Fisheries	  Sciences.	  	  Expanding	  competitive	  graduate	  student	  research	  awards.	  	  
	  
•   The	  Natural	  Resource	  Management	  Department.	  Funds	  that	  enable	  strategic	  initiatives	  in	  academic	  and	  research	  
programs	  through	  implementation	  of	  the	  department	  strategic	  plan.	  
	  
•   Clifford	  H.	  Fiscus	  Endowment	  that	  helps	  supports	  our	  NRM	  Departmental	  seminar	  series.	  Clifford	  H.	  Fiscus	  (B.S.	  
1950)	  was	  a	  long-­‐time	  friend	  of	  the	  department.	  In	  2004,	  he	  provided	  an	  endowment	  to	  the	  department	  that	  is	  used	  to	  bring	  guest	  
speakers	  to	  campus.	  This	  is	  an	  important	  aspect	  of	  our	  graduate	  student	  training	  and	  pursuit	  of	  scholarly	  excellence.	  
	  
•   NRM	  Education	  Fund.	  This	  fund	  enables	  talented	  undergraduate	  students	  to	  present	  their	  research	  at	  local	  and	  national	  
meetings.	  
	  
•   Program	  Targeted	  Scholarships.	  Gifts	  of	  less	  than	  $1000	  can	  be	  targeted	  toward	  undergraduate	  scholarships	  funds	  in	  (1)	  
Ecology	  and	  Environmental	  Science,	  (2)	  Natural	  Resource	  Law	  Enforcement,	  (3)	  Rangeland	  Ecology	  and	  Management,	  (4)	  Wildlife	  
and	  Fisheries	  Sciences.	  	  	  
	  
-­‐If	  you	  are	  interested	  in	  donating	  at	  the	  $1000	  level	  or	  above,	  we	  can	  work	  with	  you	  to	  develop	  a	  named	  scholarship.	  A	  list	  of	  our	  
current	  named	  scholarships	  can	  be	  found	  at:	  	  https://www.sdstate.edu/nrm/academics/scholarships/upload/Undergrad-­‐
Scholarships.pdf-­‐	  
	  
•   Dave	  Willis	  Fisheries	  Research	  Award	  Endowment	  
This	  Endowment	  was	  established	  to	  honor	  Dr.	  Willis'	  life	  work	  and	  to	  sustain	  his	  legacy	  through	  promoting	  excellence	  in	  fisheries	  
education	  and	  research.	  We	  encourage	  and	  appreciate	  your	  support	  of	  Dave's	  legacy	  through	  a	  donation	  to	  support	  the	  growth	  of	  
this	  endowment.	  	  Gift	  pledges	  can	  be	  made	  over	  multiple	  years	  or	  as	  single	  donations.	  Proceeds	  will	  be	  used	  to	  provide	  competitive	  
research	  awards	  to	  graduate	  and	  undergraduate	  fisheries	  students	  who	  have	  demonstrated	  scholarly	  excellence	  in	  fisheries	  science	  
and	  best	  personify	  Dave's	  exceptional	  career	  and	  service	  to	  our	  nation's	  natural	  resources.	  
•   Kenneth	  F.	  Higgins	  Waterfowl	  Legacy	  Research	  Endowment	  
This	  Endowment	  honors	  the	  life	  and	  the	  distinguished	  career	  of	  Dr.	  Ken	  Higgins,	  a	  former	  wildlife	  research	  biologist	  with	  the	  U.S.	  
Department	  of	  the	  Interior	  and	  the	  South	  Dakota	  Cooperative	  Fish	  and	  Wildlife	  Research	  Unit,	  and	  a	  professor	  emeritus	  in	  the	  
Department	  of	  Wildlife	  and	  Fisheries	  Sciences	  at	  South	  Dakota	  State	  University.	  
	  
•   Clifford	  H.	  Fiscus	  Waterfowl	  Research	  Endowment	  
	  The	  Fiscus	  Waterfowl	  Research	  Endowment	  fund	  honors	  the	  life	  of	  of	  Mr.	  Fiscus,	  who	  earned	  a	  degree	  in	  Wildlife	  Management	  at	  
South	  Dakota	  State	  College.	  This	  endowment	  provides	  support	  for	  waterfowl	  research	  activities	  which	  may	  enhance	  future	  
management	  or	  welfare	  of	  waterfowl	  or	  other	  wetland	  dependent	  avian	  species	  and/or	  their	  habitats.	  
	  
•   Pheasants	  Forever	  Upland	  Game	  Bird	  Research	  Endowment	  
This	  Endowment	  honors	  the	  efforts	  of	  the	  Brookings	  County	  Pheasant	  Restoration	  Association	  and	  the	  Brookings	  County	  chapter	  of	  
Pheasants	  Forever.	  An	  initial	  donation	  of	  $25,000	  established	  the	  principal	  for	  this	  endowment.	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•   Kevin	  Honness	  Memorial	  Scholarship	  Announcement	  	  
The	  Honness	  Scholarship	  is	  awarded	  each	  year	  (31	  March)	  to	  student	  members	  of	  the	  Great	  Plains	  Natural	  Science	  Society.	  	  Two	  
awards	  ($500	  each)	  are	  currently	  available,	  one	  for	  graduate	  and	  one	  for	  undergraduate	  researchers;	  preference	  will	  be	  given	  to	  
students	  conducting	  research	  in	  the	  Great	  Plains.	  	  Applications	  will	  be	  accepted	  each	  year	  from	  1	  November	  until	  28	  February.	  	  
Interested	  students	  can	  find	  additional	  details	  and	  application	  form	  at	  http://www.sdstate.edu/nrm/organizations/gpnss/kevin-­‐
honness-­‐memorial-­‐scholarship.cfm.	  
	  
•   Curtis	  M.	  Twedt	  Upland	  Game	  Research	  Endowment	  
Curtis	  M.	  Twedt,	  a	  native	  of	  Volga,	  SD,	  graduated	  in	  Wildlife	  and	  Fisheries	  Sciences	  in	  1959.	  Dr.	  Twedt	  enjoyed	  a	  31-­‐year	  career	  with	  
the	  Nebraska	  Game	  and	  Parks	  Commission	  as	  an	  upland	  game	  and	  research	  biologist.	  The	  recipient	  of	  the	  Twedt	  research	  grant	  shall	  
be	  selected	  by	  the	  Department	  of	  Natural	  Resource	  Management	  at	  SDSU.	  The	  long-­‐term	  vision	  of	  the	  Department	  is	  to	  eventually	  
be	  able	  to	  provide	  a	  graduate	  research	  assistantship	  from	  this	  endowment.	  
	  
•   Jesse	  W.	  West	  Research	  Endowment	  
This	  Endowment	  is	  intimately	  tied	  to	  the	  Pond	  Boss	  magazine	  and	  forum.	  It	  honors	  the	  life	  of	  Jesse	  W.	  West,	  a	  Mississippian	  and	  
professor	  of	  geology.	  While	  teaching	  geology	  “summer	  camp”	  in	  the	  west,	  including	  Colorado,	  California,	  and	  the	  Black	  Hills	  (one	  of	  
his	  favorite	  geologic	  places),	  he	  developed	  a	  love	  of	  the	  area	  and	  its	  people,	  which	  he	  shared	  with	  his	  family.	  His	  strong	  belief	  in	  
helping	  others	  along	  their	  journey	  in	  applied	  science	  is	  the	  cornerstone	  of	  Jesse's	  endowment.	  
	  
	  
2)  Off	  Campus	  Research	  Facilities	  -­‐	  Oak	  Lake	  Field	  Station	  or	  Wildlife	  and	  Fisheries	  
Research	  Unit	  (existing	  resources	  to	  which	  you	  could	  contribute	  are	  identified	  below).	  
	  
Your	  impact:	  Expanding	  endowed	  undergraduate	  research	  opportunities	  grants	  for	  our	  Oak	  Lake	  Field	  Station	  
and	  Wildlife	  and	  Fisheries	  Research	  Unit;	  Funding	  to	  support	  construction	  of	  off-­‐campus	  teaching	  and	  research	  
facilities	  and/or	  purchase	  large	  research	  equipment.	  
	  
•   Charles	  and	  Marcia	  McMullen	  Undergraduate	  Research	  Award.	  
An	  Endowment	  recently	  established	  in	  honor	  of	  Dr.	  Charles	  and	  Marcia	  McMullen	  who	  have	  been	  long-­‐time	  supporters	  of	  the	  Oak	  
Lake	  Field	  Station.	  Chuck	  served	  as	  the	  first	  director	  of	  the	  Oak	  Lake	  Field	  Station	  and	  was	  instrumental	  in	  working	  with	  President	  
Robert	  Wagner	  to	  establish	  the	  field	  station	  as	  a	  resource	  to	  students	  interested	  in	  the	  natural	  sciences.	  	  This	  endowment	  provides	  
support	  for	  NRM	  undergraduate	  students	  interested	  in	  conducting	  undergraduate	  research	  at	  the	  station.	  
	  
•   Oak	  Lake	  John	  Haertel	  Memorial	  Research	  Award	  
An	  Endowment	  established	  in	  honor	  of	  Dr.	  Jon	  Haertel,	  vertebrate	  biologist	  in	  Biology	  &	  Microbiology.	  	  Jon’s	  love	  of	  vertebrate	  
animals	  and	  long-­‐time	  contributions	  to	  the	  study	  of	  vertebrates	  resulted	  in	  establishment	  of	  this	  endowment	  to	  support	  
undergraduate	  research	  on	  vertebrates	  at	  the	  Oak	  Lake	  Field	  Station.	  
	  
•   Rogen-­‐Trooien	  Oak	  Lake	  Endowment	  
An	  Endowment	  established	  in	  honor	  of	  Alvera	  Rogen	  and	  the	  Trooien	  Family	  who	  had	  a	  long-­‐time	  family	  connection	  and	  interest	  in	  
the	  Oak	  Lake	  Field	  Station.	  	  This	  fund	  was	  established	  to	  support	  long-­‐term	  maintenance	  and	  development	  of	  facilities	  at	  the	  Oak	  
Lake	  Field	  Station	  toward	  the	  education	  and	  development	  of	  students	  interested	  in	  South	  Dakota	  natural	  resources.	  	  
	  
•   Oak	  Lake	  Field	  Station	  Fund	  
A	  flexible	  field	  station	  account	  developed	  using	  unrestricted	  gifts	  to	  the	  Oak	  Lake	  Field	  Station	  and	  utilized	  for	  newsletters,	  web	  site,	  
hospitality	  expenses	  and	  meeting	  attendance	  in	  relation	  to	  field	  station	  operations	  and	  programs.	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3)  Endowed	  research	  faculty	  positions	  in	  Ecology	  or	  Environmental	  Science,	  Range	  Ecology	  
or	  Range	  Management,	  Wildlife	  Biology	  and	  Fisheries	  Biology.	  	  	  
	  
Your	  impact:	  Faculty	  endowments	  provide	  funding	  for	  perpetuity	  that	  will	  allow	  the	  Department	  to	  recruit	  
exceptional	  faculty	  members	  and	  provide	  them	  with	  the	  resources	  that	  are	  essential	  to	  their	  ability	  to	  do	  their	  
critical	  work.	  
	  
(Targeted	  gifts	  would	  also	  be	  appreciated	  to	  support	  the	  purchase	  of	  research	  equipment	  and	  enhancement	  of	  research	  
lab	  facilities	  in	  each	  of	  the	  areas	  identified	  above.)	  	  
	  
-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  
	  
	  
Please	  return	  this	  form	  or	  contact	  our	  Foundation	  partners,	  Mike	  Barber	  (605.321.6468)	  or	  Abbie	  Cribbs	  
(605.216.8617),	  to	  learn	  more	  about	  how	  you	  can	  make	  a	  difference	  in	  the	  Department	  of	  NRM.	  
	  
	  
	  
	  
	  	  
